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DEPKES :  Departemen Kesehatan 
OHI-S  :  Oral Hygiene Index Simplified  




























PENGARUH SELF CARE TERHADAP STATUS KEBERSIHAN GIGI 










Kebersihan gigi dan mulut merupakan suatu tindakan untuk membersihkan 
gigi dan mulut untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. Siswa dengan kebutuhan 
khusus memiliki tingkat kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut yang lebih 
rendah jika dibandingkan dengan siswa normal. Tingkat pengetahuan tentang 
menjaga kesehatan gigi dan mulut yang rendah pada siswa berkebutuhan khusus, 
khususnya tunanetra mendukung tingginya angka karies, kalkulus, dan debris. 
Saat ini dibutuhkan adanya pendidikan tentang pentingnya menjaga kesehatan 
gigi dan mulut pada siswa tunanetra. Salah satu upaya untuk meningkatkan 
kebersihan gigi dan mulut diperlukan pelatihan self care. Self care merupakan 
suatu proses dalam diri seseorang agar berfungsi secara efektif dalam menjaga 
kesehatannya. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh self care dalam meningkatkan 
kebersihan gigi dan mulut di SLB-A YKAB Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik, 
dengan menggunakan one group pre test dan post test untuk  mempelajari 
pengaruh self care terhadap status kebersihan gigi dan mulut siswa tunanetra di 
SLB-A YKAB Surakarta 
Analisis statistik uji Paired sample T test diperoleh nilai P = 0,000 (p < 
0,05) yang artinya self care berpengaruh secara signifikan terhadap kebersihan 
gigi dan mulut pada siswa tunanetra di SLB-A YKAB dengan tingkat 
kepercayaan 95%. 
Terdapat perbedaan sangat bermakna antara OHI-S sebelum dan sesudah 
diberikan perlakuan self care pada siswa tunanetra di SLB-A YKAB Surakara. 
 
  






THE EFFECT OF SELF CARE ON THE HYGIENEOF THE BLIND 











Background : Oral hygiene was an action of cleaning teeth and mouth to prevent 
teeth and mouth disease. Students with special need had lower level of health and 
oral hygiene compared to the normal ones. The knowledge of how to protect oral 
hygiene was lower on students with special need, especially the blinds, supporting 
the rates of carries, calculus, and debris. Nowadays, the education about the 
importance of protecting oral hygiene was needed for the blind students. One of 
the efforts to increase oral hygiene was self care training. Self care was a process 
within one self so that they could take care of their own health.  
Objective : This study aimed to determine the effect of self care in improving oral 
hygiene in SLB-A YKAB Surakarta. 
Methods : This study was an observational analytic study with one group pretest 
posttest  design to learn the effect of self care on the oral hygiene status of blind 
students in SLB-A YKAB Surakarta 
Results : The Statistic analysis stated on Paired sample T test p=0,000 (p<0,05) 
which meant self care affected  significantly the oral hygiene of the blind students 
of SLB-A YKAB by 95% statistic. 
Conclusion : There are very distinctive self care affects on the increasing oral 
hygiene of blind students in SLB-A YKAB Surakarta 
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